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1. Устройство определения плотности и/или поверхностного натяжения
высокотемпературных металлических расплавов, содержащее регулируемый шток,
размещенный внутри горизонтального цилиндрического нагревателя в
высокотемпературной зоне электропечи, на одном из концов которого на срезе,
выполненном в виде цилиндрического сегмента, размещена подложка с изучаемым
образцом, отличающееся тем, что в него введен поменьшеймере один неметаллический
контейнер, в которомразмещена подложка с изучаемымобразцом, на вышеотмеченном
конце регулируемый шток имеет по меньшей мере одну пару симметричных
относительно продольной оси этого штока выемок прямоугольной формы, на краях
каждой из выемок расположены выступы, образованные на регулируемомштоке этими
выемками, выступы имеют функцию фиксации в выемках размещенного в них
неметаллического контейнера, причем высота каждого из выступовнад каждой выемкой
составляет не меньше двух миллиметров.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что неметаллический контейнер выполнен
из высокотемпературной керамики, например, бериллиевой.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что неметаллический контейнер выполнен
в виде плоской чашки с высотой бортика над уровнем внутреннего дна чашки в
диапазоне от двух до пяти миллиметров.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что неметаллический контейнер выполнен
в виде параллелепипеда, например квадрата, с высотой бортиков над уровнем
внутреннего дна параллелепипеда в диапазоне от двух до пяти миллиметров.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что неметаллический контейнер выполнен
в виде тигля с высотой бортиков над уровнем внутреннего дна тигля в диапазоне от
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двух до пяти миллиметров.
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